Di Klinik Pratama Bina Medika, Dalam sistem pelayanan masih mengalami beberapa masalah khususnya dalam hal pencatatan data, pencarian data, maupun menyimpan informasi dalam jumlah besar karena masih dilakukan secara manual, sehingga dapat menimbulkan lambatnya informasi dan laporan yang harus diketahuinya. Untuk itu diperlukan pencatatan yang dituntut ketepatan dan ketelitian yang tinggi. Hal ini sangat memerlukan sistem informasi sebagai alat bantunya. Karena dengan bantuan sistem informasi yang dapat lebih tepat dan akurat.

Dengan penggunaan Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Pada Klinik Pratama Bina Medika Berbasis Web, diharapkan bisa mengatasi permasalahan dalam pelayanan pendataan pasien serta mempermudah dalam pembuatan rekap laporan. Perancangan sistem ini menggunakan pemodelan UML(Unified Modeling Language) dan dalam menganalisa sistem menggunakan metode pengumpulan data dan wawancara langsung, sehingga dengan demikian, diharapkan dapat menghasilkan rancangan sistem baru yang baik dan sesuai untuk mengatasi permasalahan yang ada. by Arum, Wahyuning
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RINGKASAN 
 
Di Klinik Pratama Bina Medika, Dalam sistem pelayanan masih 
mengalami beberapa masalah khususnya dalam hal pencatatan data, pencarian 
data, maupun menyimpan informasi dalam jumlah besar karena masih dilakukan 
secara manual, sehingga dapat menimbulkan lambatnya informasi dan laporan 
yang harus diketahuinya. Untuk itu diperlukan pencatatan yang dituntut ketepatan 
dan ketelitian yang tinggi. Hal ini sangat memerlukan sistem informasi sebagai 
alat bantunya. Karena dengan bantuan sistem informasi yang dapat lebih tepat dan 
akurat. 
Dengan penggunaan Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Pada Klinik 
Pratama Bina Medika Berbasis Web, diharapkan bisa mengatasi permasalahan 
dalam pelayanan pendataan pasien serta mempermudah dalam pembuatan rekap 
laporan. Perancangan sistem ini menggunakan pemodelan UML(Unified 
Modeling Language) dan dalam menganalisa sistem menggunakan metode 
pengumpulan data dan wawancara langsung, sehingga dengan demikian, 
diharapkan dapat menghasilkan rancangan sistem baru yang baik dan sesuai untuk 
mengatasi permasalahan yang ada. 
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ABSTRACT 
 
In Clinic of Pratama Construct Medika, In service system still experience 
of some problem specially in the case of record-keeping of data, seeking of data, 
and also information menyimpan in gross because stil ldone manually, so that can 
generate tardyly of information him and report which must know of. for that 
needed by claimed by record-keeping is high correctness and accuracy. This 
matter stand in need of information system as a means of assist him. Because 
constructively information system able to more precise and is accurate. 
 With usage of Information System Service Of Health At Clinic of Pratama 
Construct Medika Base on Web, expected can overcome the problem of service of 
patient data and also water down in making of report summary. Scheme of this 
system use pemodelan of UML(UNIFIED Modelling of Language) and in 
analysing system use data collecting method and direct interview, so that thereby, 
expected can yield good new system device and according to to overcome existing 
problems  
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